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ABSTRAK 
Ridwan Abdulah (1500908). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam 
Meningkatkan Partisipasi Politik Calon Pemilih di kota Bandung. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Suksesnya penyelenggaraan 
pemilihan umum salah satu nya adalah tinggi nya partisipasi dari masyarakat. Kota 
Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki angka partisipasi politik 
masyarakat dalam pemilihan umum yang cukup tinggi yakni 70% pada pemilihan 
kepala daerah tahun 2018. Hal inilah yang kemudian peneliti merasa tertarik untuk 
diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran KPU dalam 
meningkatkan partisipasi politik calon pemilih. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukan 1) pola atau bentuk partisipasi calon pemilih dengan cara 
memberikan hak suara di TPS, mengikuti sosialisasi, berdiskusi kegiatan politik 
dan ikut kampanye 2) strategi yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi 
terhadap semua elemen masyarakat, kerjasama dengan media elektronik seperti 
radio dan TV dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendidikan politik. 3) 
hambatan yang dialami belum sadarnya masyarakat dan faktor pendidikan yang 
masih rendah. 4) upaya yang dilakukan, melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari 
dan mengoptimalkan media massa dan media sosial sebagai wahana pendidikan 
politik. 
  
 
Kata Kunci: Partisipasi politik, Pemilu, Komisi Pemilihan Umum. 
    
 
 
ABSTRACT 
Ridwan Abdulah (1500908). The Role of the General Election Commission in 
Increasing Political Participation of Prospective Voters in the city of Bandung . 
General Election Commission (KPU) is a state institution that organizes general 
elections in Indonesia. The success of the general election is one of the high 
participation of the community. The city of Bandung is one of the cities that has a 
high political participation rate in the general election, which is 70% in regional 
elections in 2018. This is what researchers later felt interested in being 
investigated. The purpose of this study is to find out how the role of the General 
Election Commision increasing the political participation of prospective voters. 
This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection 
techniques are carried out by observation, interview and documentation studies. 
The results showed 1) patterns or forms of participation of prospective voters by 
giving voting rights at polling stations, taking part in socialization, discussing 
political activities and participating in campaigns 2) strategies carried out by 
conducting socialization of all elements of society, cooperation with electronic 
media such as radio and TV and utilizing social media as a means of political 
education. 3) barriers experienced by the unconscious community and educational 
factors that are still low. 4) efforts made, carry out socialization from long ago and 
optimize mass media and social media as a vehicle for political education. 
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